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ningen (5X5 m.) ä r  på platsen utm ärkt 
med i m arkplanet nedslagna jä rn rö r  och 
avser att underlätta utläggning och loka­
lisering av de olika urngravplatserna.
Det således nyordnade kyrkogårdsom- 
rådet om fattar c:a 470 urngravplatser i 
storlek 1,2X1,5 m. Av dessa kunna 75— 
100 st. om edelbart upplåtas till personer 
som genom åren vårdat sina gamla gravar 
och nu önska u tnyttja  denna m öjlihet. 
Återstående nära 400 platser komma sä­
kerligen att räcka under de närm aste 6— 
7 åren och efter denna tid finnes y tter­
ligare äldre områden som kunna tagas i 
bruk för samma ändam ål varför ny kyr- 
kogårdsm ark sparas i rä tt stor omfattning.
»Sygdom« i thujahækkene
Havearkitekt, cand. hort. Poul Hansen
N aar man kom m er rundt paa de for­
skellige Kirkegaarde, m øder m an ofte 
Spørgsm aalet: „Kan De sige mig, hvad 
disse Hække fejler?" idet der peges paa 
Thujahæ kkene. Disse staar med større 
eller m indre brune Partier, hvor „Løvet" 
er dødt. Forskellige sagkyndige h a r været 
spurgt, P lantedele af Hækkene h a r været 
undersøgt, og forskelligt baade Lus, 
Skjoldlus og Svampe er funden, men 
om disse forskellige Angreb er den egent­
lige Aarsag til Kalamiteten, er der meget 
delte Meninger om.
D er er fra  forskellig Side frem sat For­
modning om, at Skaden vel har Forbin­
delse med de fundne Sygdomme, men at 
den dybest set skyldes en Svækkelse af 
Planterne, og at denne Svækkelse saa føl­
ges op af en af de nævnte Sygdomme, 
hvorved Ødelæggelsen fuldstændiggøres. 
F ra  en Side gav m an de sidste haarde 
Vintre Skyld for Svækkelsen. I et andet 
Tilfælde har m an ladet udtage Jordprø­
ver, og ved Analyser konstateret lav Reak­
tion og lave Tal for Næringsindhold og 
søger nu ved Tilførsel af Kalk og Kunst­
gødning at bedre paa Forholdene. Mon 
(ler er nogen der ved, hvilken Reaktion 
der er lieldigst for Tliuja?*) Jeg har set 
dem vokse fortræffeligt i Jord, der er til­
ført ret store Mængder Spaghnum  Side om 
Side med Alperoser, der jo  kræ ver lav 
Reaktion. Gødning skal det sikkert nok 
være sm aat med paa de fleste Kirke­
gaarde, da m an jo ved Rengøring stadig 
bortfører Plantcnæring, men hvor der til­
føres Kunstgødning, må det tilraades at 
udvise den allerstørste Omhu ved Udstrø- 
ningen, da det ved Rerøring med grønne 
Plantedele ødelægger disse.
Jeg er bleven opmærksom på, at om­
talte brune P artie r især optræ der paa 
Hække med fuldendt Klipning — hvor 
Form og Højde til Stadighed holdes un­
der Kontrol — og jeg har ikke bem ærket 
dem paa fritvoksende Planter. Dette giver 
mig Anledning til at henlede Opmærk­
somheden på, at den gennem førte Klip­
ning, der jo egentlig er en Afløvning af 
Planten, svækker Hækkene, og jo tiere 
der klippes des større Svækkelse. E rin­
drer man, at de fra Jorden optagne Næ­
ringsstoffer kun kan komme Planten til­
gode, n aar de i de grønne Plantedele ved 
Sollysets Medvirken forenes med Luftens 
Kulsyre, vil man forstaa, at haard  Klip­
ning betyder et stort Tab af Ernæringsm u­
lighed for Planterne. D er er meget delte 
Meninger om Reskæring og Klipning, og 
om Smagen desangaaende er det næppe 
frugtbart at diskutere, men kniber det at 
holde Liv i Hækkene, vil det absolut være 
klogt ikke at klippe for haard t og kun 
een Gang om Aaret — i Forsom meren — 
saa der kan opnaas en god Genvækst og 
i nogen Grad Skudmodning inden Vinte­
ren.
•) Iflg. »B uske og T ræ e r«  (1948) s. 504 tr iv e s  T h u ja  »ud­
m æ rk e t paa  de  fleste  J o rd e r ,  m en  u d v ik le r  sig s m u k k e s t paa 
n æ rin g s rig  ik k e  fo r  tø r  og k a lk h o ld ig  Jo rd .«
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